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Croóles 2¡) de Abiil de 18'] ).!.
jíou ubliíjflloria» par» c&iU capital de |iruif¡H('¡u ' III-MII- . <pti> 
aa pul;)¡cao ^ 'i>Sri*)n»|0|p , ico «'ell^ .j y dndf, ' rtiHly> ;tJia* 
, ili-ipfet, puri ,10» di'uiús. pitcMü* jlp )« tt'i^m». pruyi.ucU 
(tey d« 5 íi« NovUmbrt 4t ¡947.) ..j .-.,{,, 
I.SB ( « T í , ó ni cues y amuivim cjiit ie tnnoid'n pw-
Micar' ta 1 l«rti Hitlt-tínH' «firiaW só' han dp 'rrnii t i f o l 
^ fiííft»'' (tulilicíj' rMiM-fliVo', por :(uv»* coúdwclo : « " plisarán i 
|íi«: 'rífititrru' Jff' lu* niím-ií.tiaiííi* ptTÍóiticoí 'ScVst«j)lúa 
de enla dupiiaiciou i IHI S c ñ o m CapitnnW gcocríío*. 
'u''[Ordpñit de 0' <íe Abril V 9 ¿¡/¿líw'^Í :»83«') 1 
l-ti :I»)ÍÍÍ-
A R T Í C I L 0 DE OFICIO. 
••Ai •ü'íi'oi'.v.i<Vr> 
.nvi ' . . \ •.)iv''«V\\\v'.ÍV.U; . 
•« ...ftobierao A , Y m w ^ ^ 
:, i -ib <>Ww;¡ W' •'•'»•'•>•/' .«jlíoiiiiijjjx-jiirjitiii'í . « •tiii¡ (>(»»» 
¡•.. i .-|<n i5^1ií-!fS-to':i:)-'.'iiitó¡¡-::-l .¡dlimíi 
.... { Etn /a (facffa.Uf\M<4ridimxfitm^M!fm-.\9iM^,iy'a-
rte ken 'losi JÍMÍtó-drej:fíosiSí9iií«»í/c*;i •V-í^.i-i^fV'uiiiit-iiiiV .-• 
¡•.ti ¡siiiif.' sb- IAM'Í «ib./'.Mwn-'!-1' -.fj *.)}» «nlctta •;•!» .t»«! 
Í-J " ' i - - a i !NISTEniQ; íDE . ^ ( í l iERUA. : :n i ; : ^ 
. .-i .V », , s ^ ! l ' ' ^ E \ Í . E S JÍKCRÉTOSí ,::s-¡'i "-iw-.n';.-'! v 
(•urgos'ao ^r¿s¡fl¿!itpi'tlel,'Conscjo "dCM¡,iiisl,vb.s' ,y ^ Iiilislvo¡ de 
. itjlniló^tiuedamio 
"'.•.^ Jj«d|»,'cD . f t m ó j •4';cii^ *#.*.^ o;-,j*íJty.il'> ^ n K ' ^ W K ' p * * ' » 
,, cui'ciíeiib I y, trcs.'=^ 
^jlipisii^iúe^iiCubrroi Juá^,.So;';tórüj.i|'j'^ i,'¡'','i¡.'..;'...^ 
i J I •-=. .IVIIIMII n' -il i . ! • r.'l. i . í u n ü . i . i : i . ! ' ' í :. • ( i ¡ v , | j - „ ¡ r j . 
"'V ' '-ÉnWéiiBmh'íi'liis'ésptónlc* cit'Étinstaricíés <jiic'!iroriftir-
rcn en el Teniente General D. Francisco de Lcrsuii(íi;"Cnpi-
lan General de (¡nslHlaJ?JV<!a;ax.Senador del Ilcino, Ven-
go en nombrarle ' Presiduntc de M i Consejo de Ministros. 
I taUUMiS^li icioMIMUtr^tdi «Wífi'íRsiihiirochocienlos 
•cincuenta y lrüS .=EsÍá-rubricado de la Real mano. = Et 
Síinistro de la (.«(¡rrij.^Jyijn^tj i Jifia. ' 
r''i;tn-- ',(15; rr¿r.-x-\-.;\\<i-\:-i >•»!;.¡••,'»tí-:-i ¿,;í 1; ,11",-.íj.-.k Í-? 
.1 ..l'KESIDEíi'GIAiUEU CONSEJO; D.E.MINISTUOS.>; 
.•.¡• ¡^.•:I.-Í<••I'I -rtc 
UEALES OtCRLTOSr 
' - i . . - . . i i í v . '...ÍI 
"y" ' Velígo 'enSndiíiitir ;iíl';}Viii^  
la.di(nision'pH'.fM:Í)i'HBl)i>°del''(%iib d'cf'Mtñi^tró dc''lü'(iner-
!M, (|iieilan(ío SMtisfeclw del celo, inteligencia y lealtad con 
qijo lo lia dcamnpüfrado. 
• 1 > 5 Bíídó' en' Pñlucio á catorce dO' A b r i M e «rail '««libcieiitos 
ciiíciifc'nla'y trestólCsIa riihrieadó> M lé "Real: m'.iio.'=EI 
' PrMidchte'dél'Cottsejci dc Sfiiiisti'iis.'-^Fraíicisco dci L'L'vsnn-
d¡. • ..u.*)iA• i lÜníU "•! ... i 
Vengo en admitir al Teniente General D. Rafaél Arifte-
gni, Conde de Mirasol, la dimisión que lia'hecho del cario 
de Miüistro de Marina, quedando satisfecha del celo, inte-
. ligenciayjeallad cun.quevlo lm desempeñado/,,. •.. 
. Dado en Palacio A catorce,de, Abril de..m¡rochócientos 
cincuenta y t res .=Está rubriÍ:«>¿lo''t<le'''la l ícaí ' itíaiíij.=El 
.Minislro ^deila Guerra,...luBii,-.de kovh<> : 
Miniairo (1c Esláilo. 
.«.wteOadtM» .Paliicia JuQatPsep^dS. Aferil .«ISLBÜL oíhSfiSFüitos 
Cincuenta y tres,=Est¡i rubricado de la Real niono.=l''l 
Presidente del ^ nisej^ dij JlHu'strosv-^Fr%ncisco de Ler-
1 •nn'i.-1". 1 
•ii: ; Vítigó'éb'admitirJla¡ dimisión' queiha.liodhoJDí Aleján-
"dro l.íóréhté dé los caigos'áclMinistro dé-Haciéndá IÍ intqri-
•'íio'de'Giacíiífy'Justicia, itueyanilbisaUsfeclinidel-celofinteli-
"geiicia'y léiiltád'coii'qúcj los ha'desenípeñodon .l ••!) « . i ,i> 
'1 Óáds cn'Palacibé ' catovcé de Abril.de íhil oíihociontos 
-ciiiencnta V'lruít. '=¿!EsH'rúbricadO'de'la¡ Real -manoi astKl 
•'Wii¡isti'0!dii'lá'tíuérrai 'Juaii! de Lai-a. ' ¡ i .- : ' i ; ' 
'•''GrÜcia'y J'Asliiíi»'."'; >'• í>¡¡ I'I-¡-K¡ n^-, -nip 
hftñ Dadoíen PalacjOfii ajlqrce^Ví'Abr)1, ^i lPH', i0choc¡ptjtos 
....citKjue^ila y lrcí(¿=Esl.'( nil)i¡cadp de( la Reaj m á n o . i E l 
' ' Presiileiite'del',Consejo ile'Miiíistr'tíi!'—FriíAcitóo db Uérínn-
-(•j|j.f.V>s ¡. . . U n , , ; ! •'. : . , i : l ¡ , l ' i ! í-.-!, ,v,t,t«i, 
lVcngo, ¿n^adm'iUr\á .p. ^Vdtó 
" ' que ba,' hccb'ó tólos cargos de Ministro 'dc' la Góhbrnacion 
n"í ''interine) ^ e X o ^ t V ^ t f c $ ^ ; & U f f 4 x l u def celó', inle-
' ligcnciii' y' jéáítad 'cóii ¡lüé ''lós'Míá dcsciiipciíadd. • ; • 
" i baái? en'Palaiiio'a'catóreí 
' "cincuenta y C t c i ^ s É t ó ';¡$)¡!iia¡á6'%'tí¡. Itt 'al-mónb.S'EI 
Miiúslro de Ía"'(jüen'a', J'uán '(lé'l.arii.', ' " ' ' 1 
' ' tGn' 'at¿ft i^ '£ 'b»:et t^iMaijei i^^tte<'co6enni$n •'en el 
-Jefe de;esCHBdra I). Antonió l)bral,:Scpador:,.ilot; Reino y 
Slinislio que lia sido de Marina^ Vcng^, en, nómhrav.lo M i -
.nis'tvo de, Marina. , : . 1 ¡' ' 
' Dado en Palacio á catorce de Áb'íil 'dc bi¡["0(!lK)c¡<írit»s 
' cincúénla y t r á ^ E s t i V riibricado' dé.'la 'Rciíl. m a n o ^ K I 
i ' Presidente del Consejoíde-Ministrps.-^Francisco díil.crsüii-
1 
1 
m 
YM áiración 4 ta* circunstnncias ([ua concurren en D . 
' •Mnfi'iípl Bi'rm'iíiléz 'dé Cnstro, Diputado 4 Córtes, Vengo cií ' 
i i K i n l i i i i r l e Ministro clu Hncienda. 
Dailn en i'iilacio ;i enIurce de Abril de mil ochocientos 
cincuenta y trc'8.=Esl¡i rubricado do la Rnil ninno.=Kl 
Pasidente del Consejo de Ministros.—Francisco de l.eisjndi. 
. En atención A.laa c.irciinslaticias .que concurren en D. 
Pwli o dc . Ei?".ü«. .l''l,ulll,lu,Á í ty tcs j r Ministro'que lia .sido' 
dé Gracia y Jiislicia, Vengo en., nombrarle Ministro dé: la' 
Ci(ilii'iii:i(;i()n. ... , .. „,.....; .,. ¡ '' i . / / ' 
'ífoilti'vii'.Pitlaiíú i cntorce dé^Ábri) de . mil oeliocienlós 
(•¡licúenla y lrés = E s l « ruliricadn de la B'-nl 'm;in(K=;Kl-
Pieiidi'iite del Consejo de Ministros.—Francisco del .ersün-
del Sliiusiérünie '• íñmeiilo.' 
- — Dado en- Palacio á- f atoioe de Abr i l di; mil oclincientos- • 
cincuenta y t res .=Es tá rubricado ele la tteal muño. = Él 
jj^esidniile ^dcli,Consejo de Ministros, Francisco,,de l . iy-
.jWW|Í».i^.'i'..;7,¡. .':,7Y' ./:''! .<t ÍCT:»!-;' •.;..'.;.'.•','. "¡t' ¡'¿',1-.-
Klilllrii tñ> MINISTERIO WiftRAClA.'.Y /JCSTICÍA.' 
Rn atención & \as especiales circunstancias que conciir-
ren cii l'I.T¿iii*'iit¿:KeíiéraKI):' Kráíi'ci^/déi'Lérs'H'iiili.'l'rí!-
>idente de Mi Consigo dé ' Ministros, Vengo en iioinbrarlc 
Ministro de lirOiiciT»./y/ .. ' ^ . , , 
Dado cli Pnlaeiii'á" cal orce dé Abril de mil pcliocientos 
cim neiila y tres,. =riEsliii rubricado de. la Real mano. = E I 
Ministio de Gracia y Jiisliciii, pililo Oovantes. . 
Vengo en mnndar que el Teniente general, D . Fran-
CÍÍCO de l.ersiindi, Presidente!de M i iConsejo de ^Ministros 
y .Ministro dé la (¡uei ra, .se encargue iideriiiamente deldes-
puclio del Ministerio de líslndo. .i 
Dado en Palacio A-c«torce~de Abril de mil ochocientos 
, c ^ a c u l á y , , } . ^ . , : ^ : 15!**,íJib'rijBado de la Heid inano.=:El 
1.jÚiuistra, de Oi'iiciu y .iusiieia.T'ahloOiivaúlés. 
.. r f á 
del¿übtico. León ÍÚ dé Abril de 18Ü3'.==/..UÍS¡.ÍH(' nij i/eoro. 
D,on Luis Antonio Meoro, Gob: rnqdor.de^esta 
prorineia de Lfon. 
Hago fab.:r: Que en este Gobierno de provincia se pre-
sentó por 0 . I.amh: r1o Jnnet, vecino de esta ciudad resi-
dente cu la misma, una solicitud por escrito con fecha tres 
de Octubre de mil cchocientos cincuenta y uno pidiendo el 
registro dedos pertenencias de la mina de carbón de piedra 
sita* en lérinilió del puebld de Mb'rgobejó 'AyuAtainicnto" d« 
Vuldcrruedii limíeró por E . con Hoyó' de:Abajó' y Éra Cimera, 
al 0:.'Puerto de la Pehillii, al l í i 'Th Cfeta'nh'y Ho^ó' de A r -
riliá,;)'al S.' con 'camino real de Asturias, la cují designó 
con el nombre de l'iVar. 
• Y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo 
pnrá. que praclhára el reconocimiento que previene el arti-
culó 39 del Keglamento para In ejecución de la ley; resulta 
haber mineral y terreno franco para la demarcación: en cuy» 
virtud y habiéndole sido admitido el registro de dichas per-
.lencncsias jyjr dccxeVó.íde.cs}ejlip,. se anuncia jior. termino 
c .de-iffcinfa^ias p « ^ i ^ ^ ' l j é Í ^ r i ^ | S ' . | i i * ^ ] j £ ^ | ^ ^ ^ i . 
tfeulos 41 y 4a de¡ B i ñ ^ . lT^bmiHUiKTL'ébi^l^^^Atiril 
: '^de"rlSo3;=EL^ccreturio¡:JuuH:-P-OsadarHcr.r*ra;^r 
Don Luis Antonio-Meoro,-Gobei'iiador de esta 
provincia da Luon. 
llago saépri;iQUé íen es!iíí Go'brei rio.'ííé'proviiiciu se pie-
.' sentó por ü . Froiici9coi J|aiicel))í,; vecino del pueblo de Tá-
rani.lla. rédenlefeti'el'iiMtu^'diiii'«óllcitudvpor.yewrilb' con 
"' (eclitf'tres tíc Octúbre de mir'-ochdéieiitosV dficutut'á y , uno 
piiliendo el rrgistro;de''dos.!pcrleiienc¡iiS:dC'.ila miña, de car-
bon de; piedra sita .:eU .término del pueblo de Mórgóbej» 
Ayuntam|é¡iió;!dc'V(dd(irníeila lindéró por!E. con el Sestil 
del Corojo y ta .Zarza Hoja, al O. Lindares dé las Vollejas 
y Peña del Pozó, ali.S. Mata de las Vallejas; y al X . Peía 
Redonda, la cual, designó con el nombre.de üepén/ina. 
, Y liabiendo^pasudo é¡ espedienté arijngcnicró'"••d&i ramii 
. .'pnra qu j 'practi.iárá ^ 
. culo 39 del R¿vlájhciitó ^ra!Ía.°ijii<^Ío^.'d6.'tt:U7;i':'>ir^tilla 
haber m l n e i a l " ; ^ ^ » ) ! ' ñrji'néo:'I|M;rá' K'(f¿ÍD%reKÍbn^ en cuya 
r: virtud.y Jinb|éiidole..s¡do''a'drriilida 
; pertéiiencias por déci'élo iíe esté (lid; se áiíüncia' pijr término 
"deúreintá dia's 'pór hi^i6''dcl°'pi^ii.Íé'iÑi¡i» 'qiSi llii8Ü.Ü"á'iío-
uociiniento de quien^éór'raitw'n'dti,4<Í!¿üii''°acCi!riitUiáito''l«ís ar-
tículos 41 y 4o del citudo.Jteglameulo. León Ib de Abril 
de 1853. ==El Secretario, Juuu Posada Herrera. 
ÁNffKcíós' OFicíAt.És:' 
J). José de Castro, Juez de i.'-1 Instancia de 
'• 'esfa'JPi/lay'(^ e '^ffl 
• •i^íi<ói,'-cI.pi:ia^n^\cUQ';.y',; llaiiio, f»'^ '.tóíjos los 
que se croan con «lereclio á lievedars.los.bienes 
'; ¿[tíe á'su' fallécimíeiilo <léjó 'Viceníe•¡de' la' Red 
Cardo,'.natural qüe (üé; dé yillainol, para <pic 
dentro del término dé treiiita diás, contados 
desde la inserción de esle anuncio en el Bole-
. tin oficial, de. esta Provincia,, coniparezcan en 
. este1' Juzgado,' por- rriedio de :Procurarlor ;¡con. 
'podér 'f'á'slanté1'!!' 'deducir suráccion-.-ipueR pisa-
do i]¡cl)ol téiiiiiiii) sin fltie" )o..[!yiijtifuÍ!féii\' les 
parará él •perjuicio que .haya -lugar., Sahagun y 
•'Abril l ^ de ' 1853-.=-.fásé de Castroi==Por :su 
inandaifo, T.oren/.o .Felijie y Godos. 
Don , Luis Aiitónio MMro,Gobe'rrihdo>,''de e'sla 
.j provincia de León. / . :' . • CJ' ' ! ' ' . 
llago saber: Que en este Gobierno dé provincia se pre-
sentó por D . Pedio Alyarcz, . vecino de San Mar de 
Yaldetiiejar residente en Ocejo una solicitud por escrito co» 
'fecha siete de :Oclubre de mil ocliocientps ciucueiita y uno 
>•. pidiendo el i registro:, dé unaperleiiencía de lo mina de¡ carbón 
sita en término:del. pueblo, de Ocejo Ayuutaniieiito dc,;Cis-
tierua limlero por O. -y M . con el Valdlodel Agua.de la Agc-
via; al N . y P. coirPefias Caleñas y.Valdío del osprcsadp dee-
jo, la cual designó eon.el .nombre dtt Soleña y Coiisiantioa. 
Y habiendo pasado el espediente al lngeniero del rapao 
para que praciiciira el reconocimiento que previene el arti-
culo 39 del ItcglumenUi para la ejecución de la ley; resulta 
.haber mineral y terrennj'ranco para la demarcación: en cuya 
!.'y¡ri,nd..jf,;li»]bii^ii(li)|b;^íi(¿ttoilidct".;!' regfst'rti^'dc'dlqha per-
ienencia por'décreto ilq este' dia; se' aiiúncia por término 
de (reinta¿loiípor,.'mi^^did.'pfe^'nl^lMj^iiipie'.ilé^iie teo-
nociinieiito dn quien corresponda, segiin detérmiiian los iirtí-
i.culos. 41. y , 45 del cltíido Regláihe'nip^'l.'éó^i 18 dé'Á'bril de 
18i}3.=EI Secrél^rio, Juan. Posada Herrera. ! " ' ' . ' . ' ' 
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Cohtiríúan las Paradas 'públicas estableciilas en los puntos que se designa y á los sugetos que 
por su orden se expresan. 
Parada de D. Esleban Várela en el pueblo de Taranilla. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
N O M B U E S . 
Muro. . . . . . . 
Moro 
Ciiillnrdo... 
Pajaró..... '. 
Airogaiitt^, 
CAPA Y SUS VAnlEDADES. 
Negro acabadle.. 
Id. i d / . . . ; . . . 
A L Z A D A . 
Edad. Cuartas Dedos. Señales accidentales. Cabeza. Cola. 
7 
10 
RESENA DE LOS GARAÑONES. 
Tordo'claro..... 
Nogro 'morcillo. 
Tordo oscuro... 
,9 
10 
11 
8 
8 
. Regular. Buena. 
Buena. Id. 
Buena. 
Id. 
Id. 
Gallardo., 
Lúcéro.. . 
Tanzaralcs.. 
Navarro:.... 
Paráda'de D. Vicente Serrano en el pueblo de Campazas. 
ü . ¡ RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
. Castaño oscuro, calzado del pie > . , ; ; • , 
derivho limar entre losollures.' "'' ' 9 ' " ' ' ' 7 ' ' 6 ' ' ' ' ' 
. Castaño pelos blancos en el dorso. 5 7 6 
R E S E Ñ A DE LOS GARAÑONES. 
. Negro morcillo vociblanco 10 6 8 
. Negro acebachc 9. 7 1 
Buena. 
Regular. 
Buena. 
Id. 
Bueña. 
Id. 
Parada de D. AgusUn U i z en el pueblo de Carrizo dé la 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Moro. ; . : . . . . . . . . . . . Negro acebnche;. 
Cordobés Castaño-dorado.. 
10 
4 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Arrogante Negro morcillo... 
Manchego Id. id 
Arrogante Negro acebnche.. 
\olnntaiio Id. id : 
Si 
6' 
4 
'7:-
7 
7 
6 
6 
1 
2 
.. .» 
10 
Buena. 
Id. 
Buena. 
Id. 
Id. 
Id. 
Parada de D . ' Ildefonso Estrada en el piiéblo de Villacidayo. 
R E S E Ñ A DE LOS CABALLOS. 
Gallardo Castaño oscuro, pelos blancos 
en la frente. 
Jitano.... . . . . . . . . . . Negro acebachc, cordón y lunar 
'"' ." " entre los ollares 
12 7 5 
6 7 . 2 : 
RESEÑA DÉ LOS GARAÑONES. 
fiaílardo Negro morcillo... 
Manchego Negro acebachc. 
Gallardo Id. id 
10 
9 
11 : 
8 
8 
Buena. 
Id. 
' Buena. 
' Buena. 
Id. " 
Bueña. 
Id. 
5c continuará. 
Distrito Municipal de Astorga. •....!.:.^CR:¡de-.-lMIft;iéB..il8BS. 
ESTRACTO .de la rAtepta^de- fpndpsiiyM que eompren-
de las cxhiencías quc resultaron eñ fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la 
fecha y lo satisfecho ettjl^ ^ . ^ í ' é l ! ( £ ^ ^ Í f f l ^ ! ! ¿ ¿ J ^ i ^ £ 9 f f M < ^ -
•i''-"PiSv,: árliítnosí-soljrn las nsjiecics dclerirí*\na(]a's de copsunip en ¿1 
" ""ípvüVier- innicslrc: (ledüchló el 5 por 100. . . :.. ;• ", 
Por ¡(ieni sohrc l(m;a'maUcía:,-:&-a i<h At^ iár ^A''';] i \ • . \ . 
Por iiVem sobre azúcar y ilcmás id. id. id. . . 
ideni sdUrc¿meslos carnés id. id.' ' " ' 
• o'iu .^u .til*i" 
TOTAI. CARGO, rs. vn. . . 
.•::U)-n¡.'<r. 
REALES VELLON: 
. . . . - i . i / 
, H. 
i C.412 17 
1.971 lOf 
2-311. . M > ^ 
.1..833 . ai :,.-¡ 
. . . . . . Í ! Í W . W l \ ¡ . 
12.539 '3 i 
H O . l ' M i , í : '? . 'Í '¿: \ jJpüáSóííA¿ " MATEUIAt*. 
:'; • • ' • ' " ' • • i ñ ' . ' , • ' í' • . > / 1 . ' • •>¿£¡;iii óliiiílo-.; .iniííw'miftlüiú)." • 
Atit.; 1.0 Sfteldos de-los empleador» <?e ••^ytin|ainiún^,^':<K-ii/iv,'-íe.'»il'<írf-Vtt*if»v-;'-
SMUU ;-''"^"^stos de G l i c i n a . • ' . I .Gaa - l l 100 
- S i • • ' . • -"h l - i - r : - ' .' • ;j ' • ' í: ' •vwí)¡i';!OW^uU-in!-ii-«u-.!''':) 
ART. S." Policía (Je ¡Seguridad. . . . . . . . . . . ' S06 „ 
° f <JV: )• i \ - . i i .-íO.f .'ílV: /, r .i;-'.-*)? • 
ART. 30 Limpieza y compostura de faroles. .- . . 
^ ¡Acholado. . . , . .... % . . . ' 17é-.l,7..' 
! Premio á matadores de animales dafíinos. . . » 
ART! 4.° ' Inslfuccioní.pública.iísSaeldds'.-ide los iVIáeslfoS! \II¡-^Í;I: if 'Í! 
1''tfc'niás depeiidienles. . *. .. . . . . 333-|g 
Bilercncia iq[ue resultó'¿ri ta'cuenta'del ínes a»i-
§0 
V." . 
¡ ¿ c r i o r . 
•TOTAI DATA. . Rs . vn. 2.949—G 
.1 i ' i :•!.'•;?.a 
900 
,• i t r rAL. . , , 
. . . . " . ' l i l i n ü r . i ! 
1.732-11. 
806. 
. i70^1,7. 
20. 
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Éxi.slcncia para el mes siguiente. . . ¿.¿Oü-Sh 
DCjibrma .que imporlando el cargo <lorc mil (jitinicnlos veinte y..nueve--rs." ^ tres mrs. y me-
dio y la data siete mil ciento veinle y tres rs..y veinte y muevc 'mfs.'^íegiin^ijúétla'espresaido^^ 
sulla una csisteñeia de cinco mil cualrocienlds cinco rs. y oclio mrsi y medio de que me haré 
cargo en la cuenta del próximo, me.^  de Abril.^As.tocga \% de^.Abril de 1853. = El Depositario, 
Manuel de Caso.=Esiá' conlbririe. == El Jéfé' de la Sección de Contabilidad, Julián García Fcnian-
dez.== V.» II.?:=»? El Alcalde, Evaristo Blanco Costilla. ¡ .Vv.», -n-, /. 
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